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Recommended Citation
Violaceae, Viola sororia, Willd. USA, Illinois, Jasper, Green prairie. Jasper Co., IL. 39°10'15" N
88°10'23" W, 39.1015, -88.1023, 2009-04-24, Edgin, Bob, 6622, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19680
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SPECIMEN NUMBFk : 6622 
SPl~CIES : Viola sororia 
AJTHOR : Willd . 
AMI LY : Violaceae 
. ; I E NAMr : Green Prairie 
OCA 1 I ON : 39°10'15" N 88°10'23" W Jasper Co .. IL 
l!Al'l l TAT : glacial till hill prairie 
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